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Traducció d’Àlex Tarradellas
Ricard Salvat va arribar a Coïmbra com 
a director artístic convidat del CITAC 
(Centro de Iniciação Teatral da Acadé-
mia de Coïmbra) i amb el suport de la 
Fundació Calouste Gulbenkian a l’inici 
de l’any lectiu de 1968-1969. La Núria i 
el seu bebè, la Neus, el van acompanyar. 
Es van instal·lar en un apartament d’un 
edifici nou de la Rua dos Combatentes, 
indret que va passar a ser un niu de cul-
tura i llibertat que adoràvem freqüentar.
Aquest va ser el començament d’un dels 
més fructuosos anys de feina del CITAC, 
en plena ressaca dels grans anys de direc-
ció artística de Víctor García, en els quals 
el CITAC va atènyer una gran visibilitat 
nacional i fins i tot internacional, amb 
presències molt elogiades per la crítica a 
la Biennal de París al 1967 o al Festival de 
Lieja al 1968. Ricard es convertiria, per a 
tots els que vam treballar amb ell a Coïm-
bra, en aquells breus però intensos mesos, 
fins a la seva expulsió per la policia políti-
ca la primavera següent, en un dels grans 
mestres de creació, cultura i civisme que 
hem tingut en la nostra vida.
Només d’arribar-hi, Ricard ens va mun-
tar un inoblidable curs d’Història del 
Teatre, obert a tota la Universitat, on ens 
va presentar tots els grans noms del te-
atre mundial i de la història i la sociolo-
gia de les arts. Aquest curs va emmarcar, 
amb nous mètodes, la feina tradicional de 
muntatge d’espectacles que tindria com a 
conseqüència dos espectacles històrics (i 
mítics) del teatre universitari portuguès: 
Brecht+Brecht i Castelao e a sua época. Cap 
d’ells no va superar la censura (hi havia 
censura prèvia de text i d’espectacle) però 
els dos van tenir molts espectadors en ses-
sions que vam anomenar «Assaigs gene-
rals», a l’exterior, en convits d’associacions 
culturals, o al teatre de butxaca del CITAC.
Brecht+Brecht, constituït per dues parts, 
la primera muntada sobre un conjunt 
de poemes de Brecht, traduïts per Paulo 
Quintela —va ser el Ricard, un estranger, 
amb la seva saviesa, amabilitat i cultura 
qui va aconseguir construir un pont per 
sobre de la vella fractura que persistia en-
tre el CITAC i Paulo Quintela, aquell gran 
nom de la cultura i el teatre portuguès—, 
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Salvat al Rossio, a Lisboa, acompanyat de 
l’escriptor José Cardoso Pires. Crec que 
acabaven d’arribar de Cuba. Va ser un re-
trobament feliç i inesperat que va segellar 
una nova fase de la nostra amistat.
Després, uns quants viatges a Lisboa 
van permetre el nostre retrobament: un 
d’ells, amb la Núria i tota la família, per 
treballar amb el Pepe Triana i l’Adolfo 
Gutkin; un altre, l’últim, per a una con-
ferència i un homenatge: el nom del Ri-
card Salvat es troba avui, per iniciativa 
de l’arquitecte i escenògraf José Manuel 
Castanheira, a la galeria dels grans noms 
del teatre inscrits en una paret del Salão 
Nobre del Teatre Nacional, a Lisboa.
Molts de nosaltres, els vells amics de 
Coïmbra, vam seguir de prop la posterior 
brillant trajectòria de Ricard, fins a la seva 
mort. La seva casa, a Barcelona o a Sitges, 
també va ser un refugi segur dels meus vi-
atges, amb la Clara i els nostres fills, a Ca-
talunya, la cultura i la llengua de la qual 
també ens va fer descobrir i estimar.
Crec, sense cap mena de dubte, que po-
dem dir: som així perquè Ricard Salvat es 
va creuar a la nostra vida. I n’estem or-
gullosos.
i la segona, constituïda per l’Excepção e a 
regra, va ser una extraordinària i viva lliçó 
(la primera a Portugal) sobre aquell mí-
tic teatre socialista del distanciament, del 
qual tant vam parlar, però que amb prou 
feines coneixíem.
Amb Castelao e a sua época, el text de la 
qual integrava la peça d’Alfonso Castelao 
Os velhos não devem namorar, vam partir 
a la descoberta de Galícia, la nostra ger-
mana, i de personatges admirables com el 
propi Castelao, és clar, Isaac Díaz Pardo, 
Jesús Alonso Montero i Luís Seoane. Les 
marques i memòries de totes les desco-
bertes d’aquells mesos fulgurants a la 
companyia de Ricard, amb viatges a Lugo 
i a Vigo, que per a mi fins i tot van inclou-
re la descoberta dels escultors populars 
del Minho Rosa Ramalho i Franklin, són 
records que sempre romandran en nosal-
tres i passarem als nostres fills. Professors 
de dansa i figurinistes van venir de Barce-
lona, crec que de l’escola Adrià Gual. Les 
lliçons de vida, de professionalisme i de 
cosmopolitisme eren constants.
El 25 d’abril de 1975, un any després 
de la revolució portuguesa que va por-
tar la democràcia, em vaig trobar Ricard 
